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 :ى ٝٚب٣ٍشبإ
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 :تقذین تِ هْزتاى فزضتگاًی کِ
لحظات ًاب تاٍر تَدى، لذت ٍ غزٍر داًستي، جسارت خَاستي، عظوت رسیذى ٍ توام 
  ّاست ّای یکتا ٍ سیثای سًذگین، هذیَى حضَر سثش آى تجزتِ
 ٍ هادر هْزتاًنتقذین تِ  پذر فذاکار 
 ّوسزم ، اسطَرُ سًذگین ٍ اهیذ تَدًن
 عشیشم تزادر پطتَاًِ ّای سًذگین ، خَاّز ٍ
 کِ ٍجَدش ضادی تخص سًذگی هي است. خَاّز سادُ گلنٍ تَیژُ 
 
 
 
 
 
 
در ایٌجا تز خَد لاسم هی داًن کِ اس سحوات تی دریغ، تلاش ّای تی ٍقفِ ٍ راٌّوایی ّای 
حکیواًِ استاد راٌّوای هحتزم جٌاب آقای دکتز علی عاتذی کوال تطکز ٍ قذرداًی را داضتِ 
 ح تاضن.
 
 
اس استاد گزاهی سزکار خاًن دکتز حکیوِ سعادتی کِ هطاٍرُ ایي پژٍّص را پذیزا ّوچٌیي 
ضذًذ ٍ در ایي هسیز اس ّیچ ّوکاری ٍ کوکی تِ ایٌجاًة دریغ ًفزهَدًذ؛ صویواًِ تطکز ٍ 
 قذرداًی هی ًواین.
اس استاد ٍ هذیز گزٍُ هحتزم کِ در طَل دٍراى تحصیلن افتخار کسة علن را در هحضزضاى 
 ام، جٌاب آقای دکتز حوذالِ پٌاّپَر ًْایت سپاسگشاری را دارم. داضتِ
داًطجَی کارضٌاسی  یدر خاتوِ اس ّن کلاسی ّا ٍ دٍستاى عشیشم خصَصا خاًن راضیِ دّقاً
ٍ توام کساًی کِ در ایي هسیز کٌارم تَدًذ، تِ غایت اظْار قذرداًی تالیٌی ارضذ تیَضیوی 
 هیکٌن.
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3β-Hydroxysteroid Dehydrogenase 3β-H3D 
Acetylcholine ACH 
Acetylcholinesterase ACHE 
Adrenocorticotropic Hormones ACTH 
Alkaline Phosphatase ALP 
Alanine Transaminase ALT 
Aspartate Aminotransferase AST 
Adenosine Triphosphate ATP 
Blood Urea Nitrogen BUN 
Central Nervous System CNS 
Cytochromes P450 CYPS 
Diethyl Phosphate DEP 
Diethyl Dithiophosphate DETP 
Dimethyl Sulfoxide DMSO 
Deoxyribonucleic Acid DNA 
2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl DPPH 
Diazinon DZN 
IVβ-Estradiol E2 
Follicle-Stimulating Hormone FSH 
Gonadotropin-Releasing-Hormone GNRH 
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Gonadotropin-Releasing-Hormone Receptor GNRHR 
Guanine Nucleotide-Binding Proteins G-PRT 
Glutathione Peroxidase GPX 
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Hematoxylin And Eosin H&E 
Hydogen Peroxide H2O2 
Sulfuric Acid H2SO4 
Hypothalamus-Pituitary-Gonadal HPG 
Horseradish Peroxidase HRP 
70 Kilodalton Heat Shock Proteins  HSP70 
Z-Isopropyl-4-Methyl-4-Hydroxypyrimidine IMHP 
Luteinizing Hormone LH 
Malondialdehyde MDA 
Nutric Oxide NO 
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 چکیذُ
تر پاراهترّای   atairtS airaluhporcS((تررظی تاثیر ػصارُ ّیذرٍالکلی گیاُ هخلصِ
           دیازیٌَىتا هَاخِْ تخوذاًی در هَغ صحرایی هادُ 
ه٤اٛ آ١شی اُ ػٞٚ٦  ىاٍای ه٤اٛ ىاٍ٣یی ثٖیبٍی اُ ٕیب٧بٟ ىاٍ٣یی ث٤ٝی ایَاٟٕبثَ٦ ٣ ٧يه : 
اّٖیيا١ی، ضياٙش٨بثی، ضي ٝیَْ٣ثی ٣ ضي َٕعب١ی ٝی ثبٙ٢ي. ٕیب٥ ٝوٚٞ٦ ٕبٗ ٧بٕز ّ٦ ث٦ ٝ٤ٍر ٕ٢شی 
ىٍ ىٍٝبٟ ثیٞبٍی ٧بی ٝوشٚو إشيبى٥ ٝی ٙ٤ى، ثب ای٠ ٣ػ٤ى ٝغبٙقبر ُیبىی ٍ٣ی آٟ ثَ ٍ٣ی س٤ٙیي ٝظ٘ 
ُ سنییَار ٧٤ٍٝ٤١ی ٣ ٝغبٙق٦ كبضَ ثب ٧يه ثٍَٕی اطَار اكشٞبٙی ٝلبىؾز اٝ٤ٍر ١َٖىش٦ إز. 
ىٍ ٝ٤ٗ ٧بی ٝلَایی ٝبى٥ ىٍیبىز  Eسوٞيا١ی ٕیب٥ ٝوٚٞ٦ ٣ ىٍ َٝبیٖ٦ ثب اطَار اطجبر ٙي٥ ٣یشبٝی٠ 
 ّ٢٢ي٥ ٕٜ ىیبُی٢٤ٟ ا١ؼبٛ َٕىیي.
ثقي اُ سغبثٌ ٣ ى٣ٍ٥ ٝقْ٤ٓ ٕیْ٘  ٝب٧٦ 2 ثبٙل یٖشبٍٝبى٥ ١ْاى ٣ ییٝ٤ٗ ٝلَا َٕ 24:  ٝ٤اى ٣ ٍ٣ٗ ٧ب
٧یؾ  ی سَٖیٜ ٙي١ي. َٕ٣٥ ّ٢شَٗثغ٤ٍ سٞبىى َٕ٣٥ 6َٕٛ ىٍ  081-002 یجی٣ُٟ سََ ثب ٕبفش٦)،  21ٙجب١٦ ( 
، َٕ٣٥ ٕ٤ٛ ىیبُی٢٤ٟ سٍِیٌ َٕىیي % )1.0(  َٕ٣٥ ٜٙ كلاٗ ىی ٝشی٘ ٕ٤ٙي٤ّٖبیي ىاٍ٣یی ىٍیبىز ١َْى، ث٦
 ٣ُیبُی٢٤ٟ ثب ىى٥ د٢ؼٜ َٕ٣،  002yad/gk/gm، َٕ٣٥ ؿ٨بٍٛ ٕیب٥ ٝوٚٞ٦ ثب ى٣ُ  03yad/gk/gmثب ى٣ُ 
ث٦ ٧َٞا٥  03yad/gk/gmیبُی٢٤ٟ ى ٜٙٚ َٕ٣٥ث٦  ٣ 002yad/gk/gmٝوٚٞ٦  یب٥ث٦ ٧َٞا٥ ٕ 03yad/gk/gm
ث٦ ْٙ٘ ىاه٘ ٝيبٍی سٍِیٌ ٙي١ي. ع٤ٗ ى٣ٍ٥ سٍِیٌ ٧ب ثَای ٧ٞ٦ َٕ٣٥ ٧ب  002yad/gk/gm  Eیشبٝی٠٣
 ٍ٣ُ ث٤ى.  41ثَعجٌ ٕیْ٘ إشَ٣ٓ ٍر ٝبى٥ ث٦ ٝير 
ٍ٣ُ ٕجت ّب٧٘ ٣ُٟ ٍر ٧ب ١ٖجز ث٦  41ث٦ ٝ٤ٗ ٧بی ٝلَایی ٝبى٥ ىٍ ع٤ٗ  سٍِیٌ ىیبُی٢٤ٟیبىش٦ ٧ب : 
٧َى٣  Eَٕ٣٥ ّ٢شَٗ َٕىیي اٝب اُ ١ؾَ آٝبٍی ٝق٢بىاٍ ١ج٤ى ای٠ ىٍ كبٙی إز ّ٦ فٞبٍ٥ ٝوٚٞ٦ ٣ ٣یشبٝی٠ 
ىیبُی٢٤ٟ ثب ای٠ اىِای٘ ٝق٢بىاٍ إز. ٧ٞـ٢ی٠  Eثبفض اىِای٘ ٣ُٟ ٙي٥ ا١ي ّ٦ س٢٨ب ىٍ َٕ٣٥ ٣یشبٝی٠ 
اىِای٘ ٍاىیْبٗ ٧بی آُاى ٣ إشَٓ اّٖیياسی٤ ٕجت ىّ١َإی٤ٟ ٕٚ٤ٙی ٙي٥ ّ٦ ث٦ ّب٧٘ ٣ُٟ سوٞياٟ ، 
اىِای٘ ى٤ٙیْ٤ٗ ٧بی آسَسیِ ، ّب٧٘ سقياى ى٤ٙیْ٤ٗ ٧ب ٣ ا١ياُ٥ ػٖٜ ٍُى ٣ ٝ٨بٍ ٝشبث٤ٙیٖٜ ٧٤ٍٝ٤ٟ ٧بی 
 ّ
  
 
 
ث٦ ْٙ٘ ٝق٢ی ىاٍی ای٠  Eي ٣یشبٝی٠ ّ٦ ىٍ َٝبث٘ فٞبٍ٥ ٝوٚٞ٦ ٧ٞب١٢ إشَ٣ئیيی ث٦ ٝ٤ٍر ٝق٢ی ىاٍ ٙي
اطَ ٙیْ٤ٗ ٧بی َٕاه ٝق٢بىاٍ ١ج٤ى، ىٍ َٝبث٘ سنییَار ٍا ث٦ كي ١َٝبٗ ٍٕب١ي، ٣ٙی ای٠ سنییَار ىٍ سقياى ى٤
ث٤ى. ىیبُی٢٤ٟ ٣  ١ٖجز ث٦ سنییَار ى٤ٙیْ٤ٗ َٕاه ىٍثَاثَ ىیبُی٢٤ٟ ثٞ٤ٍر ٝق٢ی ىاٍ Eٝلبىؾشی ٣یشبٝی٠ 
 ثَ ٍ٣ی ٕ٢بى٣سَ٣دی٠ ٧ب اطَار ٍبث٘ س٤ػ٨ی ١ياٙش٢ي. Eٝی٠ ٝب١٢ي ٣یشب٧ٞـ٢ی٠ فٞبٍ٥ ٝوٚٞ٦ 
ٝی س٤ا١ي اُ  Eیبىش٦ ٧بی ای٠ ٝغبٙق٦ ١ٚبٟ ىاى ّ٦ فٞبٍ٥ ٧یيٍ٣اْٙٚی ٝوٚٞ٦ ٝب١٢ي ٣یشبٝی٠ ١شیؼ٦ ٕیَی : 
ٍاىیْبٗ ٧بی آُاى س٤ٙیي  بی ػ٢ٖی ىٍ َٝبث٘ آد٤دش٤ُ ٕٚ٤ٙی، اٙش٨بثبر ٣سنییَار ثبىز سوٞياٟ ٣ ٧٤ٍٝ٤ٟ ٧
 یؼ٦ ٝشبث٤ٙیٖٜ ىیبُی٢٤ٟ ٝلبىؾز ّ٢ي.ٙي٥ ىٍ ١ش
 سوٞياٟ –  دَ٣ّٕشَ٣ٟ – إشَ٣ّٟ – HSF – HL – ىیبُی٢٤ٟ – ٝوٚٞ٦ّٚیي ٣اّ٥ : 
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